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滋賀県地域における神像・狛犬の樹種調査結果 課題と展望
現在、京都市松尾大社や京都府与謝野町に残存する神像およ
び狛犬の調査をষっている。ྫ定৓な結果ではあるが。ढ़খ
や঄ঀय़にਸえて、ଽい神像にॣখय़がઞ৷औれている୻も
あॉ、神社のഄఴ৓ూବ、地域৓な樹種৭උといったੴৄを
深めるためにも、継続した調査が必要であると考えられる。
松尾大社の神像ではカヤ（左）と
ケヤキ（右）が認められた。
非破壊で樹種識別が可能
となる放射光µＣＴ法を適用！
